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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) proses pembelajaran 
batik jumputan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri Mojogedang tahun ajaran 2017/ 
2018 (2) faktor penghambat dalam proses pembelajaran batik jumputan di kelas 
XI IPA 2 SMA Negeri Mojogedang tahun ajaran 2017/ 2018 (3) hasil karya batik 
jumputan siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri Mojogedang tahun ajaran 2017/ 
2018  
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Mojogedang pada bulan Januari 
sampai Februari 2018, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan 
jenis penelitian studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan 
adalah informan yang dipilih yaitu Suyatno, S.Pd, selaku guru seni budaya dan 
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri Mojogedang, serta dokumen, tempat dan 
peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumen. Uji validitas data yang digunakan adalah  
triangulasi sumber dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis model mengalir. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran Batik 
Jumputan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri Mojogedang. Pembelajaran batik 
jumputan telah disusun ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang bersifat teori dan praktek. 
Metode yang digunakan yaitu: ceramah, demonstrasi, penugasan, dan eksperimen. 
Media pembelajaran yang digunakan contoh karya batik jumputan dan buku-buku 
tentang batik jumputan. Evaluasi pembelajaran, terdiri dari unjuk kerja dan 
evaluasi observasi. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi guru: pengetahuan 
guru tentang materi batik jumputan masih kurang, guru kurang dapat memotivasi 
siswa, motivasi belajar siswa rendah, peralatan dalam membuat jumputan belum 
lengkap, guru kurang percaya diri dalam mengajar seni rupa, ijazah yang dimiliki 
tidak relevan. (3) Hasil karya siswa baik, semua siswa nilainya mencapai dan 
melampaui KKM.  
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The aim of this research is to know: (1) The process of batik jumputan 
learning in the eleventh grades of science of SMA Negeri Mojogedang in the 
academic year of 2017/ 2018 (2) Inhibiting factors in the process of batik 
jumputan learning in the eleventh grades of science of SMA Negeri Mojogedang 
in the academic year of 2017/ 2018 (3) Masterpice of batik jumputan learning in 
the eleventh grades of science of SMA Negeri Mojogedang in the academic year 
of 2017/ 2018. 
The research was conducted at SMA Negeri Mojogedang from January to 
February 2018. This study used a qualitative descriptive approach and case study 
research of singgle stuck. The sources of data used in this research are the selected 
informants: Mr Suyatno S.Pd as the teacher of art and the students of XI IPA 2 
class in SMA Negeri Mojogedang, and the document, place and act. The research 
used purposive sampling technique. Data collection techniques used were in-depth 
interviews, observations, and documents. The data validation was conducted using 
source truangulation and informant review. The data analysis was conducted 
using flow model of analysis. 
The result of research showed as follows: (1) The implementation of batik 
jumputan learning in the eleventh grades of science of SMA Negeri Mojogedang 
in the academic year of 2017/ 2018. Batik jumputan learning had been organized 
into RPP (Learning Implementation Plan) implemented to theoretical and 
practical. The methods employed were lecturing, demonstration, assignment, and 
experimental method. Learning media used are examples of batik jumputan works 
and books on batik jumputan. Learning evaluation, consisting of performance and 
observation evaluation. (2) The problem faced by teachers: are teachers 
knowledge of jumputan batik material is still lacking, low students motivation, 
equipment in making jumputan is incomplete, no self confidence on teachers, 
many teachers does not process equivalent certificate. (3) A good result of a study 
when sutends are able to get the KKM on more.  
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